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専門分野は労働経済学。2006年 4月から 2019年 5月までアジア経済研究所研究員。編集
委員の一人として「IDEスクエア」の創刊に携わる。2019年 6月から現職。関連解説記事
に「途上国の産業発展を理解する新視点――生産資源の再配分と経営慣行」（『アジ研ワール
ド・トレンド』246号［分析リポート］、2016年 4月号）。 
 
